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Fatih Mehmet 1462 de 
Midilliyi zaptettiği zaman çı­
raya bir kısım Türk sipahi­
lerini de yerleştirmişti. Ya- 
kup bey de bunların ön sa­
fında bulunan babayiğitler­
den birisiydi. Yakup beyin 
İshak, Oruç. Hızır, İlyas adlı 
dört oğlu vardı ki bu dört 
kardaş bilhassa Oruçla Hızır 
bilâhire Türk ve Dünya tari­
hine Barbaros kardaşlar na-
mile şerefli sahifeler hediye 
edan ölmez kahramanlardır.
Babaları öldükten sonra 
bunlardan ishak Midilliye 
yerleşti. Ötekiler de deniz 
ticaretine giriştiler. O tarih­
lerde Akdenizde sefer eden 
ticaret gemileri Venedik kor­
sanlarının ve Rodosa yerleş­
miş olan Senjan şövalyeleri­
nin tehdidi altında bulunu­
yordu. Bunların elinden ya­
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kayı kurtarabilmek için tica­
ret gemiierininde hesaplı ha­
reket etmeleri mecburî idi.
Bir gün Oruçla Ilyas Su­
riye sahillerinden pupa yel­
ken Ege kıyılarına dönerken 
Senjan şövalyelerinin hücu­
muna uğradılar. Kahramanca 
bir müdafaadan sonra Ilyas 
şehit Oruçta esir oldu. Bit­
tabi eşyaları ve gemileri de 
talan edildi. Korsanların 
eline Hızırm esir düştüğünü 
söyleyenlerde varsa da bu 
doğru değildir.
Hızır ağabeyisini kurtar­
mak için nesi var, nesi yok­
sa sattı, fakat haydutların 
gözünü doyuramadı ve Oru­
cu da kurtaramadı. Oruç 
korsan gemilerinin birinde 
forsaya bağlanmış, kürek 
çekmiye mahkûm edilmişti. 
Mzun bir işkence devresinden 
sonra bir fırsattan istifade 
ederek denize atlıyan Baba 
Oruç ölümlerle pençeleşe 
pençeleşe bitap bir halde 
kendisini Anadolu sahillerine 
atttı. Ve intikam almak için 
1510 da Eğe denizinde kor­
sanlığa başladı. Oruç gün­
den güne işi büyüterek ve 
Afrika sahillerini daha uygun 
bularak “ Halkulvad „ kale­
sini ele geçirdi. Ve Tunusa
yerleşti. Bir taraftan Hızır 
da çektirmeye atlıyarak İl­
sin öcünü almak ve Orucu 
kurtarmak maksadile deniz­
lere atılmıştı, Ve bu iki kah­
raman ancak 1513 de birbir- 
lerile buluşabilmişlerdi. On­
dan sonra değil yalnız Sen- 
jan şövalyeleri, Ceneviz, Na­
poli, Sicilya, Hollanda ve İs­
panya devletlerine bile mey­
dan okumağa başladılar. Bu­
ji kalesini ele geçirdikten 
sonra Fransız ve İspanyol 
kuvvetlerile çarpışarak şe­
refli neticeler elde ettiler. 
Korsikalıların sekiz gemisini 
perişan ettiler. Bir müddet 
sonra Çiçelli kalesini de zapt 
ederek Akdenize hâkim ol­
dular. Orucun kahramanlı­
ğını duyan Anadolu gençle­
rinden büyük bir grup yel­
ken açarak Afrika sahilleri­
ne koştular. Serden geçtiler 
arasında Oruç reisin adı Ba­
ba Oruçtu “Barbaros,, tabi­
rini “Baba Oruç,, dan bozu­
lup düzenlendiğini söyliyenlerin 
her halde hakikata daha 
uygun bir mütalea yürüttük­
lerine inanmak icap eder.
1514 den itibaren Barba- 
roslar namiyle tanınan bu 
serden geçti ocağı Avrupa 
tarihlerinde «Şeytan döğen»
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diye işaret edilen Aydın re­
isleri, bütün Avrupa donan­
masına meydan okuyan ve 
Preveze muharebesinde en 
ağır yükü üzerine alan Tur­
gut reisleri. Osmanlı donan­
masına senelerce amirallik 
yapau Kılınç Ali reisleri ve 
daha bunlar gibi nice eşsiz 
kahramanları yetiştirmiştir.
Bu tarihlerde İspanyollar 
cezayiri istilâ ediyorlardı. 
Ferdinandın ölümü memle­
kette bir karışıklık doğur­
duğu için Cezayir halhı bun­
dan istifade çarelerini aradı­
lar. Ve Oruç reisten istimdat 
ederek isyan bayrağını kal­
dırdılar. Baba Oruç Cezayir 
kalesini tamir etti, halkı tes- 
lih ederek İspanyollar ile sa­
vaşlar yaptı.
Bu savaşlardaki Türk 
kahramanlığını İspanyol mü­
verrihleri bile itiraf etmekte­
dirler.
Bu savaş esnasında Hızır 
reis arkadaşı Kurdoğlu ile 
denizlere açılmışlar, Avrupa 
gemilerine meydan okuyor­
lardı. Bu esnada İshak reis­
te gelerek Cezaire yerleşiyor. 
Hızırın Tunusta bulunduğu 
bir sırada yani 1516 yılında 
■ İspanyollar 140 gemi 15000
askerle Cezayire hücum edi­
yorlarsa da Baba Oruç bun­
lara lâyık oldukları cevabı 
veriyor. Hatta İspanyol ge­
milerinin mühim bir kısmı 
Oruç reisin eline geçiyor. Hı­
zır tunustan döndüğü zaman 
Cezayirde nüfus sayımı ve 
emlâk tahriri yapıyorlar. 
Muntazam bir idare kuruyor­
lar. Bu suretle kuzey Afri- 
kada bir refah ve ilerleme 
devri başlıyor.
Barbaros kardaşlarm ka­
zandıkları bu şerefli vaziyeti 
kıskanan Tunus ve Telmisan 
hükümdarları İspanyollarla 
birleşerek Cezayire hücum 
ediyorlar. Ve muharebe çok 
kanlı oluyor. Neticede Kahir 
bir ekseriyet karşısında Oruç 
ve İshak arslanlar gibi pen- 
çeleşe pençeleşe şehit oluyor­
lar. Savaş esnasında başka 
taraflarda zaferler peşinde 
koşan Hızır bu acı haberi 
alır almaz koşuyor. Geri ka­
lan kuvvetleri toplayarak 
intikam savaşma hazırlanı­
yor ve o tarihte kendisi Ce­
zayir emiri ilân ediliyor.
Cezayirde yep yeni bir 
kuvvetin toplandığını haber 
alan İspanyollar 1519 da 170 
gemi ve 30000 askerle hü­
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cum ediyorlarsada intikam 
ateşile kan ve ölüm kasır­
galarına atılan leventlerin 
karşısında bozuluyorlar. Ve 
binlerce esir bırakarak kaçı­
yorlar.
Bu muzafferiyetten sonra 
İstanbul hükümeti Barbarosu 
himayesi altına alıyor. Bu 
suretle kuvvetlenen Hızırreis 
telmisanı tedip ve 1530 da 
İspanyollarla yaptığı büyük 
savaşta pek şanlı sonuçlar 
alıyor. Yine 1530 da İspan­
yolların istibdadı altında in­
leyen Endülüs Araplarınm 
yardımna koşan Aydmreis 
15 gemisi ile muhacir yüklü 
olarak Afrika sahillerine dö­
nerken İspanyolların hücu­
muna uğruyorsada mahirane 
bir manevra ile düşmanı bo- 
zuuor, üç gemilerini batırıyor 
dokuz gemilerini esir alıyor. 
Ancak kurtuluşu kaçmakta 
bulan üç gemi kurtulabiliyor.
Şarlkenin hizmetini kabul 
eden Andirya Dorya ile yap­
tıkları bir savaşta yine düş­
manı ters yüzü kaçmağa 
mecbur ediyorlar. Otuz beş 
gemi ile Barbaros, yedi gemi 
ile Sinan reis aylarca Avru­
pa sahillerini dolaşarak düş­
manı takip ediyorlarsa da 
Andiryayı ele geçiremiyorlar.
Ferdinandm Şarlkenden 
yardım istemesi üzerice An­
dirya 1532 da Patrasla İne- 
battıya saldırarak Koron ada. 
sini da zapteylemişti. Ertesi 
sene Barbaros İspanyaya hü­
cum ederek 14 gemi esir al­
dı. 70000 arabı kurtardı. Y i­
ne 1532 de Kanunî Süley­
man Koronun geri alınması 
için Akdenize kuvvetler gön­
derdi. Ve gelip donanmaya 
kumanda etmesi için Barba- 
rosa haber gönderdi. Hızırreis 
kendi adamlarından Hadım 
Hasanağayı yerinde bıraka­
rak 18 gemi, 18 reis ve yüz­
lerce leventle İstanbula koştu.
Senelerce Akdenizde kuş 
bile uçurtmayan bu seden- 
geçti filosunun İstanbula ge­
lişi pek şanlı olmuştu. Şehir 
halkı bu kahramanları gör­
mek ve onları kucaklamak 
için deniz kıyılarına dökül­
müştü. Bundan sonra Hızın eis 
Cezazir beylerbeği ve Kaptan 
Derya Barbaros Hayrettin 
Paşa olarak tanıyoruz. 1534 
de Kanunî İrana sefer eder­
ken Barbaros da İtalyan 
sahillerini taramaya başladı. 
Oradan Tunusa geçti ve ora­
larını Osmanlı hükümeti na­
mına zaptetti. 1535 de 500 
den fazla İspanyol gemisin­
den mürekkep kuvvetli bir 
donanma Tunus sularında
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Barbarosun üzerine hücum 
etti. Bu faik kuvvet karşı­
sında iyi bir netice alamıyan 
Barbaros ihtiyat gemilerini 
Cezayirde bıraktığı filo ile 
birleştirerek Balear adaları­
na hücum etti. Düşmandan 
öcünü aldı.
1537 de Fransanın ricsa- 
sını red etmiyen Kanunî Bar- 
barosu Şarlken donanmasını 
takibe memur etti. Barbaros 
o zamana kadar Akdenizin 
şahit olmadığı muazzam bir 
donanma ile bütün Aurupa
sahillerini dolaştı. Ve şerefli 
sonuçlarla İstanbula döndü. 
Bu sefer esnasında Fransa
hükümeti bize haber bile ver­
meden Şarlkenle uyuşarak 
düşmanların karşısında bizi 
yalnız bıraktı. Bu seferin acı­
sını çıkarmak için İspanyol 
Venedik hükümetleri gizli bir 
ittifak yaptılar. Korfoda pu­
suya düşürerek Alireisin ge­
milerini talan ve Korfoyu 
muhasara ettiler. Kuvvetli 
bir donanma ile Korfo mu­
hasarası kaldırıldıktan sonra 
etraftaki adalar zaptedildi. 
zafer dönüşü pek şanlı ol­
muştur. Ellerinde gümüş tep­
si, sürahi ve vazolar taşıyan 
iki yüz genç kız, bir torba 
altın taşıyan 30 ve birer 
torba gümüş para taşıyan 
iki yüz genç, omuzlarında bi­
rer top kumaşla iki yüz kap­
tan ve zabit zafer hediyesi 
olarak kanunîye takdim edil­
miştir. Ertesi sene diğer a- 
dalarla Girit üzerine de bir 
sefer yapıldı. Bunların öcü­
nü almak için Papa Venedik 
donanmaları Prevezeye sal­
dırdılar. İspanyol, Napoli, 
Sicilya, Ceneve, donanmala­
rı da onlarla birleştiler. Mal­
ta ve Portekiz gemileri de 
imdada koştular. Ve Korfo­
da pusu kurdular. Başta Bar­
baros olmak üzere Turgut, 
Murat, Güzelce Mehmet, Sa­
dık, Salih, Seyit Ali reisler 
de bizim donanmanın kuman­
da mevkiinde bulunuyorlar­
dı.
Düşman donanması: 622 
gemi, 2595 top, 60000 mu­
haripten mürekketti. Buna 
mukabil bizim kuvvetlerimiz 
122 gemi 188 tsptan ibaret­
ti. Bununla beraber Türk do­
nanmasını pusuya diişüremi- 
yen Andirya Dorya harbi
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kabul etmek istemiyor ve 
kaçmıya hazırlauıyordu. F a ­
kat Barbaros buna meydan 
vermedi. Ve düşmanı çarpış- 
mıya mecbur etti. 26/eylül/ 
1538 de başlıyan harp 27 
eylülde panikle neticelendi.
Müttefik donanmanın kap­
tanları kendi başlarının kay- 
gusuna düşmüşlerdi. Kaçan 
kuvvetler bir birlerinden haber­
siz olarak ayrı ayrı istikamet­
lere doğru kaçıyorlardı. Türk 
denizcilerinin arslanca hü­
cumları karşısında haçlı de­
niz orduları karşılarında gör­
dükleri kayaları bile Türk 
gemileri zan ederek başka 
taraflara dümen kırıyorlardı. 
Kendi gemilerini bile farke- 
demiyerek topa tutanlar, ka­
raya vuranlar sayılmıyacak 
kadar çok olmuştur. Vene­
dikliler bu mağlûbiyet neti­
cesinde 30 bin altın tazmi­
nat ile adaları ve Morayı 
bize bırakarak sulhe talip
oldular. Fakat Şarlken bu 
neticeyi bir türlü hazmede- 
miyerek 30000 kişi ve kuv­
vetli bir donanma ile Ceza- 
yire hücum etmişse de Ha­
dım ^asanağanın karşısında 
tutunamıyarak çekilmiye
mecbur olmuştur. Şarlken 
başka taraflarda bir zafer 
kazanarak milletini avutmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Ve 
Fransa üzerine hücum ederek 
Frasız kralı Fransuvayı esir 
eylemişti. Fransuvanın anne­
sinin Kanuniye yalvarması 
üzerine Kanunî yine büyük
bir donanma ile Barbarosu 
İspanya sularında Şarlkeni
takibe memur eyledi. Barba­
ros sözünde durmayan bir 
millete yardım etmenin ma­
nasızlığını kabul etmekle be­
raber Kanuninin İsrarı ve An- 
dirya Doryayınm bir pusu­
suna düşerek esir düşen Tur- 
gudu kurtarmak düşüncesile 
bu vazifeyi kabul etmişti. 
Barbarosun ufak bir ihtarı 
ile Turgutreı's derhal serbest 
bırakıldı. Donanma Fransa- 
nın Marsilya limanına vardı­
ğı zaman bu milletin yine 
döneklik yaptığı anlaşıldı. 
Kışı orada geçiren Barbaros 
Salihreisle Haşan kelleyi İs­
panya sahillerini bombalamı- 
ya memur etti. Ve dönüşte 
döneklik yaptıkları için 
Fransanınım iki gemisini 
zaptederek İstanbula getirdi.
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Ve zaferden zafere koşa­
rak hükümet merkezine 
döndü.
Bundan sonra Şarlkenle 
Ferdinandm elçileri Kanuni­
ye gelerek sulh yapmamızı 
rica ediyorlar. Ve denizlerde 
hâkimiyetimizi kabul eyliyor­
lar. Bu sefer Barbarosun son 
seferi olup senelerce Akde- 
nizde hâkimiyetini bütün dün­
yaya kabul ettirmiş olan bu 
büyük Türk kahramanı 4
Temmuz 1546 da gözlerini 
kapadı. Ve çok sevdiği de­
nize hâkim bir mevkide Be- 
şiktaşdaki türbesine gömüldü.
Hiç bir kuvvete dayan­
madan bütün Dünyaya mey­
dan okuyabilecek bir kudret 
kazanan ve Kanunî gibi o 
devrin en büyük hükümdarı­
nın ricası ile devlet hizme­
tini kabul eden böyle bir 
kahraman ancak Türk tarih­
lerinde görülebilir.
